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はじめに　～組織１）の情報管理と内部告発（公益通報）２）～
“It’s really important we encourage whistleblowers to come forward and that they feel comfortable 































































































































































































































































































































































































































































































３） “U.S. Intelligence Watchdog Says It Will Encourage Whistleblowers to Come Forward” The New York 













































































































A Study on the Disclosure of Information to 
The Press After a Whistle-blowing Incident
 HINO, Shogo
This paper focused on cases where university full-time faculty received disposition from university 
due to whistle-blow of entrance examination fraud （Okayama Prefectural University case）. I mentioned 
that the effectiveness of the law for protecting whistleblowers should be considered, taking into account 
the differences in the way of thinking cases.
